


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































9巻2．／ト3号 角江 Vjrus性．家鶏内厘の組織発生　IV 131
Summary
　　　　Experimental　studies　Were　performed　on　the　histogenesis　of　viral　chicken　sarcoma．
This　paper　deals　with　a　summary　description　and　discussion　of　all　data　described　in　the
preceding　papers（1－III）．　with　the　following　conclusions．
　　　　1．In　the．　course　of　the　development’of　viral　chicken　sarcQma，　the　following　two
stages　were　reconizable；the丘rst　is　the　stage　of　infiammatory　reaction　during　the丘rst
3to　5　da．ys　after　the　inoculatioh　of　the．魔奄窒浮刀@and　th 　second　is　the　stage　of　tumor　growth．
At　the　beginning　of　the　stage　of　tumor　growth，　so－called‘tumor　sprouts’were丘rst　ob－
served　scattered　throughout　the　subcutaneous　tissues　involved，　some　of　which　developing
around　the　blood　vessels　and　some　growing　apart　from　the　blood　vessels．　These　tumor
sprouts，　thereafter，　increased　in　size　and　fused　together，　resulting　in　a　formation　of　a　large
tumor　maSS．
　　　　2．The　tumor　consisted　mainly　of　spindle－shaped　cells　w．hich　are　regarded　as　tumor
cells，　and　inflanlmatory　cells　such　as　Iarge　mononuclear　cells，　pseudo－eosinophilic　and
eosinophilic　cells，　monocytes，　histiocytes，1ymphocytes　and　a　small　number　of　plasma．cells．
　　　　3．With　the　aid　of　supravital　staining　with　neutral　red　and　janus　green，　the　spindle－
shaped　tumor　cells　were　determined　as’derivatives　from　both　adeventitial　and　connective
tissue　ceIls　concerned．　Most　of　the　large　mononuclear　cells，　on　the　other　hand，　are　con－
sidered　to　be　of　monocytic　and　or　histiocytic　ori．gin．　　　　　　．
　　　　4．The　infiammatory　cellular　reaction　in　the　first　stage　are　regarded　as　the　reactiQn
caused　by　foreign　body　stimu！i，　while　that　in　the　stage　of　tu皿or　growth・was　／　observed
parallel　to　the　grade　of　tu云nor　growth．　On　the　other　hand，　the　intensity　of　the・infiltra－
tion　of　leukocytes　in　the　tumor　ran　para11el　with　the　grade　of　leukocytosis　in　the　circula－
ting　blood．
　　　　5．The　virus　inoculated　into　the　subcutaneous　tissues　of　chicken　may　a．しtack　con－
n6c．tive　tissues　and　adventitial　cells，　propagating　thereafter　therein．　When　excessive　pro－
paga．tion　of　the　virus　takes　place　in　these　cells，　the　cells　degenerate　rapidly　and　are
followed　by　total　disruption．　The　tumor　cells　are　considered　to　be　derived　from　the　cells
in　which　a　definite　virus－host　relation　is　introduced．　Furthermore，　it　is　highly　probable
that　the’infiamma’tory　reaction　in　the　stage　of　tumor　growth　is　mainly　due　to　a　large
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　コamount　of　the　aforesaid　virus　which　is　liberated　from　the　degenerated　cells　in　which　the
virus　is　considered　to　be　propagating　Profusely．
　　　　6，Though　the　reaction　of　leukocytes　results　mainly　from　the　direct　action　of　th．e
virus　itself，　allergic　reaction　or　the　action　of　leukotaxine－like　substances　may　also　be　the
cause　of　the　inflammatory　reaction．
　　　　7．Viral　chicken　sarcoma　is　surmised　to　be　one　of　the　tumors　in　which　inflamma－
tory　reaction　is　inevitable　which　occurs　accompanied　by　developme血t　of　the　tumor，　in
which　the　inflamma’tory　reaction　is　favourable　for　the　development　of　the　tumor．　Thus，
the　inflammatory　reaction　is　consider6d　to　be　closely　related　to　the　tumor　development．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　Oct．24，1955）
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